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Konference KRE 11: Rozdělují se peníze na vědu správně? 
Pod záštitou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké 
školství prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., ve spolupráci s Českým vysokým učením 
technickým v Praze a s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádá 
Národní technická knihovna 8. - 9. září 2011 mezinárodní konferenci KRE 11 
(Knowledge, Research, Education). Letošním tématem je měření výzkumu.  
„Měření a hodnocení výsledků výzkumu – jako podklad pro jeho další financování – je 
žhavým tématem všude na světě,“ prozradil ředitel Národní technické knihovny Martin 
Svoboda. „Po loňském úspěšném prvním ročníku konference KRE věnovanému 
modernímu postavení knihovny v akademickém procesu jsme usoudili, že neutrální 
půda knihovny by mohla být dobrým místem pro konfrontaci mezi měřiči a měřenými, 
vědou a průmyslem, akademiky a úředníky. Přednášky by měly poskytnout dostatek 
materiálu pro neformální diskuse o přestávkách, na společné večeři a zejména pro 
závěrečný panel,“ dodal Svoboda. 
Program čtyřiadvacetihodinové konference otevře Ivan Wilhelm, náměstek pro výzkum 
a vysoké školství MŠMT. Klíčovou přednášku přednese ve čtvrtek James V. Staros z 
University of Massachusetts, Amherst, USA. Štěpán Jurajda (CERGE-EI, CZ) a Erik 
Arnold (Technopolis, UK) seznámí publikum s výsledky auditu české vědy a Nancy 
Foster (University of Rochester, USA) pohovoří o proměně rolí knihovny. V pátek 
vystoupí zástupci poskytovatelů dat a nástrojů pro bibliometrii Joep Verheggen 
(Elsevier Science, NL), Jeff Clovis (Thomson-Reuters, USA) a Jaroslav Machan (ŠKODA 
AUTO, a. s., CZ) přidá pohled representanta průmyslu. Program vyvrcholí panelovou 
diskusí. 
Webové stránky konference: http://kre.techlib.cz. Registrace je otevřena do 4. 9. 2011.  
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